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NOMINATA DE PARECERISTAS 
Ana Lúcia Cerávolo, Centro Universitário Central Paulista, São 
Carlos, São Paulo, Brasil.
Anna Beatriz Ayrosa Galvão, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 
Bahia, Brasil.
Carlos Roberto Monteiro de Andrade, Universidade de São Paulo, 
São Carlos, São Paulo, Brasil.
Carolina Fidalgo de Oliveira, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
São Paulo, Brasil.
Cecília Helena Godoy Rodrigues dos Santos, Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, São Paulo, Brasil.
Cristina Freire, Universidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo, 
Brasil.
Cristiane Aun Bertoldi, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
São Paulo, Brasil.
Eduardo Romero de Oliveira, Universidade Estadual Paulista, Assis, 
São Paulo, Brasil.
Euler Sandeville Júnior, Universidade de São Paulo, São Paulo, São 
Paulo, Brasil.
Juliana Mendes Prata, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, São Paulo, São Paulo, Brasil.
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Manoela Rossinetti Rufinoni, Universidade Federal de São Paulo, 
São Paulo, São Paulo, Brasil.
Marco Antonio Bettine de Almeida, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, São Paulo, Brasil.
Marcos Tognon, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 
São Paulo, Brasil. 
Maria Gagiela Lee Alardín, Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México, Ciudade de México, CDMX, México.
Marcos da Costa Braga, Universidade de São Paulo, São Paulo, São 
Paulo, Brasil.
Maurício Cândido da Silva, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
São Paulo, Brasil.
Nivaldo Vieira Andrade Júnior, Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, Bahia, Brasil.
Rita de Cássia Francisco, Arquivo Municipal de Campinas, Campinas, 
São Paulo, Brasil.
Sílvio Oksman, Escola da Cidade, São Paulo, São Paulo, Brasil 
Simone Scifoni, Universidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo, 
Brasil.
Vladimir Benincasa, Universidade Estadual Paulista, Bauru, São 
Paulo, Brasil.
